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Line of topographic profile, figure S 
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•590 
Water well and elevation of bedrock 
surface 
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Contours showing elevation of the bed-
rock surface - solid line at or near 
outcrops, dashed line where the bed 
rock is covered with surfieial deposits 
C-D 
Line of topographic profile, figure 3 
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refers to shaft record, Appendix B 
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co 
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027 
Diamond -drill coal - test boring and 
identification number. For selected 
records see Appendix B 
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Gravel pit 
'if! 
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coal- test borings near Reading and 
Ancona 
590 
Elevation of bedrock surface at water 
wells, mine shafts, and coal-test bor-
ings 
\ 
'-•' 
Contours showing elevation of the bed-
rock surface - solid line at or near 
outcrops, dashed line where the bed-
rock is covered with surficial deposits 
E-F 
Line of topographic profile, figure 3 
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Graphic record of daily discharge of Illinois River at Morris and precipitation at Kankakee and 
Joliet from October 1934 to September 1935 inclusive. Compiled from U.S. Department of 
Agriculture Weather Bureau and U. S. Geological Survey data. 
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Graphic record of daily discharge of Fox River at Dayton and precipitation at Ottawa and Elgin 
from October 1934 to September 1935 inclusive. Compiled from U.S. Department of Agricul-
ture Weather Bureau and U. S. Geological Survey data. 
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Weather Bureau and U. S. Geological Survey data. 
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ST. PETER BOUNDARY (ZERO ISOPACH) 
PLATTEVILLE BOUNDARY {PL. 23) 
PENNSYLVANIAN BOUNDARY 
EXPLANATION 
WHEFIE THE ST. PETER-GLENWOOD FORMATIONS UNDERLIE GLACIAL DRIFT OR THE PENN-
SYLVAN IAN, THEIR THICKNESS IS MODIFIED BY PREGLACIAL OR PRE- PENNSYLVANIAN 
EROSION. SCALE 
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/ ..- ST. PETER BOUNDARY (PL. 21) 
- PLATTEVILLE BOUNDARY (PL. 23) 
PENNSYLVANIAN BOUNDARY 
EXPLANATION 
WHERE THE GLENWOOD- ST. PETER UNDERLIES THE PLATTEVILLE ITS SURFACE SHOWS 
TRUE STRUCTURE EXCEPT WHERE THERE IS A BASAL PLATTEVILLE UNCONFORMITY; 
WHERE IT UNDERLIES GLACIAL DRIFT OR THE PENNSYLVANIAN ITS SUR FACE IS 
MODIFIED BY PREGLACIAL OR PRE- PENNSYLV,O.NIAN EROSION . 
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TOP OF GALENA- PLATTEVILLE FORMATIONS 
IN NORTH - CENTRAL ILLINOIS 
BY 
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LEGEND 
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15 INDEX NUMBER ; SEE GRAPHIC LOGS (PLS. 28 - 29) AND APP. C 
•• - PLATTEVILLE BOUNDARY (PL. 23) 
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.......--MAQUOKETA BOUNDARY (PL . 25) 
~ PENNSYLVANIAN BOUNDARY 
EXPLANATION 
WHERE THE GALENA- PLATTEVILLE UNDERLIES THE MAQUOKETA ITS SURFACE SHOWS 
TRUE STRUCTURE; WHERE IT UNDERLIES GLACIAL DRIFT OR THE PENNSYLVANIAN 
IT::i ..,uRFACE IS MODIFIED BY PREGLACIAL OR PRE- PENNSYLVANIAN EROSION . 
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MAQUOKETA BOUNDARY ( ZERO ISOPACH) 
SILURIAN BOUNDARY (PL . 27) 
PENNSYLVANIAN BOUNDARY 
EXPLANATION 
WHERE THE MAQUOKETA UNDERLIES GLACIAL DRIFT OR THE PENNSYLVANIAN, ITS 
THICKNESS IS MODIFIED BY PREGLACIAL OR PRE· PENNSYLVANIAN EROSION. 
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10° • TO WELL; ELEVATION OF TOP OF MAQUOKETA 
15 INDEX NUMBER; SEE GRAPHIC LOGS (PLS. 2.8, 29)AND APP. C 
/'"'"- MAQUOKETA BOUNDARY (PL. 25) 
, ',--SILURIAN BOUNDARY (PL. 2. 7) 
~PENNSYLVANIAN BOUNDARY 
EXPLANATION 
WHERE THE MAQUOKETA UNDERLIES THE SILURIAN, rTS SURFACE IS THE ORIGINAL 
PRE - SILURIAN UNCONFORMITY DISPLACED BY LATER STRUCTURAL MOVEMENTS ; 
WHERE IT UNDERLIES GLACIAL DRIFT OR THE PENNSYLVANIAN ITS SURFACE IS 
MODIFIED BY PREGLACIAL OR PRE- PENNSYLVANIAN EROSION. 
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./"0/ SILURIAN BOUNDARY (ZERO ISOPACH ) 
/' /'-" DEVONIAN BOUNDARY (PL . 13) 
/ " PENNSYLVANIAN BOUNDARY 
EXPLANATION 
OUTSIDE THE DEVONIAN BOUNDARY THE SILURIAN SYSTEM UNDERLIES GLACIAL DRIFT 
OR PENNSYLVANIAN STRATA AND ITS THICKNESS IS MODIFIED BY PREGLACIAL OR PRE-
PENNSYLVANIAN EROSION 
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